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Abstrak 
PT. Harapan Cipta Marga Mulia yang didirikan pada tanggal 16 September Tahun 1996. 
Perusahaan ini  bergerak di bidang Penyedia Jasa Konstruksi (Kontraktor) dan Penyedia barang/ 
Jasa. PT.Harapan Cipta Marga Mulia akan melakukan sebuah proyek yang akan di adakan oleh 
pemerintah yang berhubungan dengan jasa konstruksi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan 
untuk menentukan  jaringan  kerja  serta  jalur  kritis  yang  dapat  memperlihatkan  cara 
pengerjaan proyek yang baik dan benar dengan waktu seefisien mungkin dan biaya yang 
seminim mungkin. Dan juga mengetahui peningkatan keuntungan yang didapatkan perusahaan 
setelah adanya metode PERT baik dari segi waktu maupun dari segi financial (biaya). Metode  
yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian deskriptif survey dan 
deskriptif komparatif. Metode pengumpulan data dikumpulkan dengan observasi dan wawancara 
dengan pihak PT Harapan Cipta Marga Mulia. Sementara teknik analisis data menggunakan 
metode CPM dan PERT. Hasil penelitian akan menunjukan perbedaan antara jika sebuah proyek 
dilakukan tanpa konsep dan metode yang matang dengan sebuah proyek menggunakan metode 
dan konsep seperti CPM dan PERT. Yaitu jika menggunakan metode yang disebutkan tadi, 
proyek dilakukan secara efektif dan efisien, serta menghemat biaya. 
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Abstract 
PT. Harapan Cipta Marga Mulia is founded in 16 September 1996. This company is a contractor 
service and goods supplier.This Company will do a project to be held by the government that 
deals with construction services . The purpose of this research is to determine the critical path 
network and to show how the project is good and right with time as efficiently as possible and 
costs as minimun as possible. And also knowing the increase in the gains the company after the 
PERT method both in terms of time and in terms of financial (expense). The method used in this 
research is descriptive research method and comparative descriptive survey. Methods of data 
collection were collected by observation and interviews with the PT. Harapan Cipta Marga 
Mulia. While data analysis techniques using methods CPM and PERT. Results of the study will 
show the difference between when a completed project without concepts and with a completed 
project using the methods and concepts such as CPM and PERT. If using the method mentioned 
above, the project is done effectively and efficiently, and reduce costs. 
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